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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
21-го пленума Учебно-методического объединения высших и средних 
профессиональных учебных заведений Российской Федерации 
по профессионально-педагогическому образованию 
“Внедрение государственных образовательных стандартов 
в практику работы вузов"
(24 - 26 мая 2000 г., Екатеринбург)
I. Пленум проводился на базе Уральского государственного профессио­
нально-педагогического университета (УГППУ).
В работе пленума Учебно-методического объединения высших и средних 
профессиональных учебных заведений Российской Федерации по профессио­
нально-педагогическому образованию (УМО по ППО) участвовали представи­
тели 61 учебного заведения (51 вуз, 10 техникумов и колледжей из 44 городов 
России, Белоруссии и Узбекистана), представители Министерства образования 
Российской Федерации, Российской академии образования, Уральского госу­
дарственного научно-образовательного центра РАО - всего 121 человек.
В работе пленума приняли участие:
• ректоры и проректоры вузов - 16 чел.;
• директора учреждений среднего профессионального образования и их 
заместители - 14 чел.;
• деканы и заведующие кафедрами (отделениями) - 37 чел.;
• доктора наук и профессора -13 чел.;
• члены Российской академии образования - 2 чел.;
• кандидаты наук и доценты - 61 чел.
В ходе пленума были обсуждены следующие вопросы:
• об особенностях государственных образовательных стандартов 
(2000 г.) специальности 030500 - Профессиональное обучение (по отраслям) и 
порядке введения их в действие;
• о технологии формирования основных и дополнительных профессио­
нальных образовательных программ но специальности 030500 - Профессио­
нальное обучение (по отраслям);
• об опыте разработки и реализации образовательных программ по эко­
номическим специализациям специальности 030500 - Профессиональное обу­
чение (экономика и управление);
• о работе учебно-методических советов (УМС) в период, прошедший 
после 20-го пленума УМО по ППО;
• об открытии новых специализаций в вузах УМО;
• об утверждении учебно-методических материалов, разработанных в 
вузах УМО;
• о принятии в члены УМО по ППО.
На заседаниях президиума совета и учебно-методических советов УМО 
по ППО были обсуждены вопросы текущей работы, в том числе решения УМС, 
принятые в период между 20-м (ноябрь, 1999 г.) и настоящим пленумами УМО 
по ППО.
Одновременно с работой пленума прошла II Международная конферен­
ция “Проблемы интернационализации образовательных программ подготовки 
специалистов в сфере экономики для создания сети международных студенче­
ских обменов”.
И. Пленум постановил утвердить нижеследующие решения:
/. Президиума:
1.1. Считать целесообразным установление связей с учреждениями про­
фессионально-педагогического образования стран СНГ. В связи с этим пору­
чить оргтехотделу УМО по ППО в срок до 1-го июля 2000 г. разработать проект 
Генерального соглашения между УМО и Бухарским технологическим институ­
том пищевой и легкой промышленности (БухТИПЛП) Республики Узбекистан 
и провести работу по его заключению.
1.2. Поручить президиуму УМО по ППО сформировать творческий кол­
лектив по разработке проекта Государственного образовательного стандарта по
специальности 030500 - Профессиональное обучение (производство продоволь­
ственных продуктов и общественное питание). Создать условия для совместной 
работы коллектива УМО и коллектива разработчиков стандарта, сформирован­
ного из представителей БухТИПЛП. Представить проект стандарта в оргтехот- 
дел УМО в срок до 1 ноября 2000 г. для рассмотрения его пленумом УМО.
1.3. Поддержать предложение дирекции Самарского профессионально- 
педагогического колледжа (СППК) о создании в Самаре профессионально­
педагогического института на базе СППК.
1.4. Выйти с предложением в УМО по педагогическому образованию (на 
базе Московского педагогического государственного университета и Россий­
ского государственного педагогического университета) о создании координа­
ционной группы по специальности 030500 - Профессиональное обучение (по 
отраслям) и вхождении в Совет УМО по ПО представителя УМО по профес­
сионально-педагогическому образованию.
1.5. Поручить учебно-методическим советам УМО создать рабочие груп­
пы по разработке примерных учебных программ дисциплин федеральных ком­
понентов ГОС ВППО по всем отраслям и представить в оргтехотдел УМО в 
срок до 1 ноября 2000г. для рассмотрения их пленумом УМО по ППО.
1.6. Принять в члены УМО по ППО:
• Хакасский государственный университет им. Н.Ф.Катанова;
• Сибирскую государственную автомобильно-дорожную академию.
1.7. Ввести в состав президиума УМО по ППО директора Кемеровского 
профессионально-педагогического колледжа, канд. пед. наук Г.Н. Жукова.
1.8. Рекомендовать к изданию с присвоением грифа УМО по ППО учеб­
ник Г.Е. Зборовского “Образование: от XX к XXI веку” для профессионально­
педагогических специальностей высшего профессионального образования и 
системы повышения квалификации.
2. УМС по психолого-педагогической подготовке:
2.1. Рекомендовать вузам УМО по ППО перечень дисциплин по выбору 
цикла ОПД ГОС ВППО:
• “Педагогические коммуникации”;
• “Менеджмент в образовании”;
• “Психолого-педагогическая диагностика”;
• “Психология профессий”;
• “История профессионально-педагогического образования”;
• “Педагогическая этика”;
• “Этнопедагогика”;
• “Информационные технологии в образовании”;
• “Технические средства обучения”.
2.2. Рекомендовать к изданию с присвоением грифа УМО по ППО сле­
дующие учебные пособия:
• Б.Н.Алмазов ‘Психологические основы педагогической реабилита­
ции” (Уральская государственная юридическая академия);
• С.Л.Семенова, А.В.Дьяченко “Практикум по общей психологии” 
(УГППУ);
• И.И.Хасанова “Психология управления” (УГППУ);
• Э.Ф. Зеер “Психология профессионального образования” (УГППУ).
3. УМС в области агроинженерии, агрономии, зоотехнии, ветерина­
рии:
3.1. Сформировать коллектив для разработки государственного образова­
тельного стандарта и примерного учебного плана по специальности 030500 - 
Профессиональное обучение (ветеринария). Обратиться в Департамент кадро­
вой политики Министерства сельского хозяйства и продовольствия России и 
УМО по образованию в области зоотехнии и ветеринарии для экспертизы про­
ектов ГОС ВППО и примерного учебного плана.
3.2.Представить ГОС ВППО (ветеринария), примерный учебный план к 
рассмотрению на заседании Межведомственного экспертного совета Минобра­
зования для открытия в специальности 030500 - Профессиональное обучение 
(по отраслям) образовательной отрасли “Ветеринария”.
4. УМС в области машиностроения и технологического оборудования:
Рекомендовать к изданию с присвоением грифа УМО по ППО следующие 
учебные пособия:
• Л.И. Землякова, Г.П.Кабанов, В.Ф.Харин “Трубопроводы и трубопро­
водная арматура”-для специальности 030500.16 - Профессиональное обучение 
(химические производства), специализации “Аппараты, приборы, оборудование 
и автоматизация химического производства” (СибГТУ, Красноярск);
• С.Г. Костенко “Расчеты на прочность и жесткость при изгибе” - для 
специальности 030500.08 - Профессиональное обучение (машиностроение и 
технологическое оборудование) (КГУ, Курган);
• В.С.БайДелюк “Основы взаимозаменяемости” - для специальности 
030500.16 - Профессиональное обучение (химические производства), специали­
зации “Аппараты, приборы, оборудование и автоматизация химического произ­
водства” (СибГТУ, Красноярск);
• В.В.Беспалов “Механика жидкостей и газов” (ВГИПИ) (по представ­
лению УМС по повышению квалификации);
• В.В.Беспалов “Метрология. Взаимозаменяемость” (ВГИПИ) (по пред­
ставлению УМС по повышению квалификации);
• Т.А.Козлова “Курсовое проектирование по технологии машинострое­
ния” - для специальности 030500.08 - Профессиональное обучение (машино­
строение и технологическое оборудование).
5. УМС по повышению квалификации:
5.1. Рекомендовать в качестве типовой образовательную программу
Н.В .Бородиной “Повышение квалификации работников образовательных учре­
ждений в области модульного обучения”.
5.2. Рекомендовать к изданию с присвоением грифа УМО по ППО сле­
дующие учебные пособия:
• Б.А.Куган “Реализация системного подхода к управлению образова­
нием в регионе ” (Главное управление образования Курганской области);
• В.Г.Фандина “Сетевое планирование” (АлГТУ, Барнаул);
• В.В. Крупица “Основные формы учебного процесса заочного обуче­
ния: организация, методика проведения” (ВГИПИ);
• М.А.Государев “Экономика партнерства” (ВГИПИ);
• В.Л.Мочалов “Методика преподавания общеинженерных дисциплин” 
(ИжГТУ) (по представлению УМС по общетехнической подготовке);
• Л.В.Шслсстова “Самопознание и профессиональное саморазвитие 
личности” - для профессиональных образовательных программ повышения 
квалификации (МГАУ, Москва) (по представлению УМС в области агроинже­
нерии, агрономии, зоотехнии и ветеринарии).
6. УМС в области дизайна:
6.1. Одобрить трехлетний опыт совместной подготовки дизайнеров- 
педагогов КБГУ (Нальчикский колледж дизайна) - УТТПТУ.
6.2. Рекомендовать опыт подготовки дизайнеров-педагогов к расширен­
ному использованию в образовательных учреждениях УМО по ППО.
6.3. Поддержать инициативу проведения конференции-семинара, школы 
и ярмарки интеллектуальной собственности в области дизайна на базе Между­
народного экологического (ноосферного) университета (Кисловодск) и Наль­
чикского колледжа дизайна. Ответственные - Н.И.Корнилов, С.М.Кожуховская.
7. УМС в области экономики и управления:
Рекомендовать к изданию с присвоением грифа УМО по ППО:
• учебное пособие В.Н. Люсева “Экономика и социология труда: планы 
семинаров и практических заданий” (ПТИ, Пенза);
• учебно-методическое пособие В.П.Шварева “Экономическая теория в 
вопросах и ответах” (ПТИ, Пенза);
• учебное пособие С.Н. Волкова “Имиджелогия: курс лекций” (ПТИ, 
Пенза);
• методическое пособие М.А.Илышева “Организация и управление дея­
тельностью налоговой организации” (УГППУ).
& УМС Уральского• государственного профессионально-педагогичес­
кого университета:
Рекомендовать к изданию с присвоением грифа У МО по ППО:
учебные пособия:
• Ю.Х.Сагитов, С.Н.Потемкина, С.Б.Толстоногова “Физические основы 
классической механики, электродинамики и оптики” (Тольяттинский политех­
нический институт);
• П.А. Фефелов “Основные проблемы теории уголовного права” (Ураль­
ская государственная юридическая академия);
• В.А. Семенцов “Уголовный процесс России” (Уральская государст­
венная юридическая академия);
• С.Б. Толстоногова, В.П. Чернов, В.И. Костин “Лабораторный практи­
кум по квантовой физике” (Тольяттинский политехнический институт);
учебно-методические пособия:
• Л.П. Пачикова, А.В. Гуляева “Финансы, денежное обращение, кредит” 
(УГППУ);
• А.С. Борухович “Сборник задач по физике” (УГППУ).
9. УМС в области электроэнергетики, электротехники и электро­
технологий:
Рекомендовать к изданию с присвоением грифа УМО по ППО учебные 
пособия:
• Г.К.Смолин, Е.Д.Шабалдин “Практикум по профессии (производст­
венное обучение)” (УТОПУ);
• В.М.Липаков “Численные методы в электротехнике” (УГТУ);
• Г.Б.Голубов, Г.К.Смолин “Электрические цепи и поля переменного 
тока” (УГППУ);
• Г.Б.Голубов, Г.К.Смолин, Г.Д.Бухарова “Символический метод в элек­
тротехнике” (УГППУ).
10. УМС в области охраны окружающей среды и природопользования:
10.1. Организовать Российский научно-методический центр УМС в об­
ласти охраны окружающей среды и природопользования УМО по ППО на базе 
Северокавказского региона (ответственные - Е.В.Ткаченко, Н.И.Корнилов).
10.2. Подготовить и провести в июне 2001 г. в Кисловодске Международ­
ную конференцию по теме “Глобальные экологические проблемы и экологиче­
ская безопасность” (ответственный - Н.И.Корнилов).
III. Пленум постановил:
• утвердить “Методические материалы для участников работы по обес­
печению ГОС В ППО второго поколения примерными учебными программами 
по дисциплинам федеральных компонентов стандартов (циклы ОПД и ОД)”;
• издать к 22-му пленуму “Вестник УМО по ППО” (№27).
Пленум одобрил рекомендации II Международной конференции 
“Проблемы интернационализации образовательных программ подготовки спе­
циалистов в сфере экономики для создания сети международных студенческих 
обменов ” (23 - 26 мая 2000 г., Екатеринбург).
Пленум постановил провести следующий пленум 21-22 ноября 2000 г. в 
Екатеринбурге.
